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1 Une opération de fouilles préalable à la construction d'une salle polyvalente a permis la
découverte de plusieurs structures bâties dépendant d'une construction gallo-romaine de
nature indéterminée. Plusieurs murs parallèles, en petit appareil de moellons calcaire
fixés au mortier de chaux, sont fondés sur des dalles disposées en épis, sans aucun liant.
2 Après l'abandon du site, une nécropole s'est superposée par endroits aux constructions.
Trois type d'inhumations ont pu être distinguées (six sépultures) : tombes en terre libre,
coffres  rectangulaires  de  dalles  calcaire,  sarcophages  trapézoïdaux avec  couvercle  en
batière.  Leur  morphologie  s'identifiant  à  celles  retrouvées  sur  le  site  tout  proche de
Toulongergues.
3 Le  mobilier  découvert  hors  stratigraphie  s'échelonne  entre  le Ier s.  et  le Ve s.-  VIe
 s. après J.‑C. : imitations de sigillées, céramique à vernis plombifère du Ier s. après J.‑C.,
sigillée claire, dérivée de sigillées paléochrétiennes.
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